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■fraude Clero exhiberi ( 170), sed etjam edicit, ut si Cie»
ricus parrochianum suum defraudationis suspectum habe-,
at jhuic incumbat unacumduobustestibus, innocentiam su-
am jurejurandotueri (171). Aliis literis idemRex sanxit,ut
portio illa Butyri ($6rcmarF; Decimas vocat Messenius)
quam in Nylandia & aliis locis suce dicecejis (illis ut puta-
mus quae Juri Helsmgmico erant subjecta) Episcopus ba-
dems perceperat, eidem ab incolis eorundem omnibus
(170) “Magnus Dei gracia Rex svecie, Norvegie ac scanic, ont-
•snibus & lingulis Dyocesm Aboensen inhabitantibus graciam in Do-
“mino & saiutem. Quia ex quadam inducta consvctudiiie inoleverat,
“quod Decime frugales longe post annone vestre expaleacionem Cura-
ntis liccletiarum vestrarum annis-lingulis exhibentur, in cujusmodi dc-
"timacione, quara omnino suspectam reputamus, non modica frau»
•'committitur, non solum in cleri prejudicium, verum edam in ani-
•smarum vestrarum obprobrium sempiternum; Volumus dc vobis sub
•‘obtentu gracie nostrc firmiter precipiendo mandamus, quatenus Deci-
“mas vestras-frugales predictas clero debitas, de agro, sicut Deus vo-
“bis plus vel minus dederit, sine omni diminucione atque fraude proin*
‘Ite, expedite & irrecusabiliter exsolvatis, omissuri. Datam
“in castro nostro Abo anno Domini MCCCXL septimo, dic beati E-
“gidii abbatis,” Reg. Eccles. AboUnsis Fol. 2,
(171) “Magnus— omnibus presens seriptum cernentibus saiutem
“in Domino.sempiternam. Quia ad vitandum periculum animarum, iit*
“ter Clerum & communitatem Dyocesis Aboensis duximus statuendum,
•‘quod Decime frugales de agris sine fraude omnino perpetuis terapo-
“ribus exsolvantur; Volumus dt perpetuo prccipimui observari, quoi
“si sorsan .clericus aliquis parrochianum silum aliquem de injusta de-
“cimacioae suspcctum habuerit, dc ipsutn requisivit (requisiverit) dc
“justa decimacione, tunc taliter incausatus duos tesies secum debet pra-
educere,.dc jurare quod testes presencialitcr tunc producti preseute*
“suerunt & viderunt quod rite & legittime decimavit; alioquin silum
“nichil reputabimus juramentum. Datum in castro nostro Abo ann»
“Domini MC.CCXL septimo, seria tcrcia ante nativitatem beate Virginis,-*
Jbid. Fol. 3. Meminit etiam Mes seni u sJsehond. T, 'X, p, 16} Chrott*
Mhythm, Fini. p. 31,
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posthac etiam penderetur (172); ac aliis, ut omnes in-
colae Dioeceseos Aboensis, quod hucusque ex benevolen-
tia sererunt, deinceps officii ac debiti loco peragerent,
nempe ut quoties Episcopus ecclesias suae curae commis-
sas visitaturus adiret, piscibus mensam ejus carere
non sinerent (173). Cum idem Rex bona omnia olim
tributaria sisi nunc ser homines bona stta libera tenentes a
rusticis conquisita , diligenter conser ibi sisi fructus eorum om-
nium sisi Jiugulorum per Jitas certi tenoris litteras poni man-
dassiet in sequeslro / mox tamen declaravit, (uae tum in-
ternionis nec exstitijse nec existere , quod conseriptio £si ar-
restacio preditle ad bona que essient ad ecclestas devoluta
quomodolibet, se extenderent, sed ea omnia in eo slatu ma-
nere gratiose votuit , in quo essati sisi suissiecit , donec specia-
liter sisi expresse aliter de ipsis mandaret sisi duceret man-
dandum (174). Ad quem savorem Ecclesiae eliciendum ne-
(172) Dat. apud Alandiatn in insula diffla TVardko, anno D:ni
MCCCXLVII, seria u:da infra octavas nativitatis beate Virginis. Re-
gillr. Ecclesi Ab. Fol. 3. Csr. Messenius 1. e. T. X, p. \b,&Chront
Rythm. Fini p, 3©; qui ad a. 134:5 male retulit.
(173) “Magnus Dei gracia Rex svecie, Norvegie & scanie, om-
nibus & lingulis Dyocesin Aboensem inhabitantibus salutem & graciam,
♦Noveritis quod nos ad venerabilis in Ghristo patris. Nobis dilecti
“Domini Hemmingi, miferacione Divina Episeopi Aboensis, insandas
“savorabiliter inclinati, irrevocabiliter duximus admittendum , quod
“quociens idem Dominus Episcopus Hennningus qui nunc est, & is
“qui pro tempore fuerit , in officio procuracioms penes vos transiverit ,.
“cum sagenis ve sinis trahendis, sicut hactenus de veslri benevolentia se-
“ceratis, ita stbi a mode ex mandato nojlro voluntarie & esficaciter/rr-
“viatis, nullatenus omissuri. Datum in castro nostro Abo, anno D:ni
“MCGCXL septimo, die beati Egidii Abbatis,” Regislr, Aboeiis. Fol,.
sa. Csr. Messenius si c. T. X, p, 15. ChronRhythm. Fini. p. 31;
quae omnia, aliaque adducta a nobis (not, i5p, 171, 172) satis con-
firmant exempla, eum Regislri ssepius laudati usum suisse opibus.
(174) Ipsas literas Regias, datas Ludojie a;o D'.n jjj/, die 10men~
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que nostrum nihil contulisle Episcopum, ex singulari col-
ligas auctoritate, quam in eodemadministrando negotio si-
mul sibia Rege suiflecommislamreperimus (175). Regia prae-
terea liberalitate non modo praediis Ecclesiae suae immuni-
tatem a tributis quibuscunque aerario & sisco pendendis
impertitam suisle, (ut commemorata jampraetereamus[cxem-
pia (176)), literis plurimis quaeetiamnum supersum, edo-
cemur (177), sed alia quoque haud spernenda eidem
sis Octobris, infra in sylloge Monumentorum exhibebimus. C sr, interira
sili (Libti. utg. as et 6«UsT. iAbo 1785, p. us sq-
(175) Vid. alix literx Regis ibid. eod, die dasx, infra etiam ex-
hibeudx. Csr. 1. c. p, 116 sq.
(175) Csr. supra p.257 seqq. not, l6l, 162, I64,
sl77) Quasdam exempla dabimus; “Magnus Dei gracia Rex sve-
“cie, Norvegie & scanie omnibus presens scriptum cernentibus s. i. D,
“s. Noveritis quod nos ecclesiam Aboensera, cura omnibus bonis suis
“infra scriptis, que sunt l.evelax in provincia (leg. parrochia, ut re-
“ctc habet alterum exemplum Fol. 37, quo duce alia etiam quaedam
“sphalmata correximus) Pernarum, Korpdla cum omnibus coloniis sibi
“adjacentibus, ofreby, Mutlmsa , (alterum exemplum addit, sudhenvay-
“nio}, Trias, ssdrvenperd (al. ex. syvenperd), Trulszhuvut (deest in
“ait, ex. cum seqq. usque ad voc. Lenni ); item in Karelia Kwsas, La-
“iarauta, saujlala (in margine adseriptum legitur, “quod permutatum
“est in Momynnemy” ) in parrochia Agraps, Lenni (ait. ex. Lamu), u.
“nam coloniam in Kiiku, «k unam (ait. ex. aliam) in sayy (ait. ex.
saw), quam Jacobus Diargn ipsi ecclesie rite donavit, sub nostram pa-
“cera & proteaesonem suseipimus specialem; Dimittentes (ibi bona sua
“premisla, una cum samulis (ait. ex, familiis) in eisdem residemibtw,
“ab omnibus irapoilcionibus, exhibicionibus & aliis solucionibu», gra-
“vaminibus (ait, ex. “solucionum gravaminibus”^quibuscunque consuc-
“tis & non consvetis, nobis <Jc juri nostro regio debitis, nullis peni-
“tus exceptis, quibuscunque nominibus censeantur, edam si generale
“subsidium de toto regno requiri contingat, libera penitus <3c exemp-
“ta. Unde per graciam nostram districcius inhibemus (ait. ex, distri-
*‘tt« ne quis Advocatorum nostrorum, eorundem officia»
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concessia suisle benesicia, discimus (178). Nec
gnum iri EcclesiamFennicam animum, siliumRegis EricuM'
Magni, cum solio admotus eslet, testatum suisle, novimus;,
qui non modo bonorum Holmgeri Legiseri, a Patre suo
“Jium, seu quivis alter, cujuscistique condicionis, statiss aut eniinencic
“existat, eandem ecclesiatn in bonis suis preadflrs, aut da ipiius sami-
lia aliquis (forte; aliquem aliquis \ ak. ex. habet aut eorum aliqui,
* lstve edam aliquem de tua familia), contra hanc irostrain graciam sibi-
“indultam presumat quomodolibet impedire, prout indignationem no--
“stram & regiam vitare volunt uicionetn (ait. ex, habet; “regiam ut-
“cionem duxerit evitandam”). Datum Abo in curia nostra Orabro (hunc
“sanare locum neseimusj) anno Domini Millcsimo CCCXL octavo, se--
“ria sesta proxima ante selium Apostolorum Philippi & Jacobi.” Reg,Ab, F0I.13 Alterum vero exemplum, cujus' meminimus, habet';
“Datum in castro nostro Abo, Dolninica prbxiraa post’ Egkiii” anno
plane prsetermisso. An Rex hanc immunitatem, primum a. 1347 (quo
anno Aboce utique suit, & alias quasdam liseras die b, AEgidii Abba-
tis scripsit,) concessam, sequenti deinde anno Orehrogire repetiit, unde
tsta consusio nata i Non liquet, Postea autem idem Rex sighvaldo in
Henelax, Benedicta in Greeta,rvaby, AEadendo in svarta, & Henrico in
Poyo (incolis parrocti* Tenala) similem immunitatem dedit, “de-
clarans ip/oscum bonis suis predissis, omni eo privilegio & jure gau-
dere , quo ceteri alii ecclejie Aboensis homines & bona frui liberius con-
sueverint. Litterae Pilae datae sunt in castro nostro Aboen/i, anno D:ni
MCCC quinquagesmo primo, sabbato proximo ante Erici Regis & tnar-
Uris.” Reg. Ab. Fol. 147,
(178) sine reserimus benignitatem Regis, qua Curiam-saUtldk in
Alandia mensas Episcopali, perpetuo jure possidendam, hujusmodi datis
literis confirmavit; “Magnus Dei gracia Rex svecie, Norvegie & sca-
“nie, universis presentes literas inspccturis s, i. D, s. Quamvis curia
"‘saltvik, in Alandia sita,olim ad coronam regni svecie pertinebat; ta-
“men quia mensa episcopalis Aboensis in ejus continua pojsestone diusu>-Qlerat , credentes eam hanc possesionem non sine-causaraciondbili habuijse,
‘"‘confirmamus eam sibi auctoritate regia perpetuis temporibus jure pro-
prietatis possidendam. Et ut validior sit hec nostra confirmatio, depu*.
“tanuis corone regni svecie, loco saltviik, curiam nostram
quodam homicidio juri regio acquisitam, ne corona propter pre»
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donatorum, perpetuum dominium huic Ecclesiae cos«'
firmavit (179), sed etiam familiaribus Episcopi ab om-
ni expedicione cs evocacione, sive servitio militari, exem*
pcionem concessit (180). Quorum vessigiis insistens Rex
“mitTam confirmationem desectum aliquem paciatus. Nulli ergo orani-
“no hominum, cujuscUnquc eminencie fuerit' live slatus, liceat hanc nep-
hre contirmacionis & dcputacioriis ordihaciorient ullo unquam teni-
“pore infringere, seu ei ausu temerario contraire, prout indignack)-
“nem Det' omitiposeritis & regiam vitate voluerit ultionem; Datum 1
“stokholmis sub sig-illo nolito, anno Dns MCCCLI, quarta die Per»—-
“tecostes.u Regisl. Ab. Fol. 114* Csr. JMbtmg til Ct8n. utg. as et €5«lt*
{Fap i Abo 1785, p 1. 101 sq, noti (**), Nec- injuria huc traxeris literas
Regis (infra in sylloge Monumentor. adducendas) a. ijjs in crajlino’
b. Mathei Aposioli bJ Euangelijle datas, Ae jure Patronatus in benesi-
ciis per Dyoecesin Aboensem, quibus, in X tantum Ecclesias (nempe Ca-
rioniam cum picbetula de Wirmo, ecclesias Finnasirotn , Kumo , Ulsby ,
Vane, Borgha cum capellis sibbaa & Pernaa, Bentaa,Raris , Agra-
pd <k IViborg') jure Patronatus (ibi reservato, reliquas omnes conse-
rtridi potestatem Episcopo concedit. Regisir. Ab, Fol, 23} csr, sisyangi
til Cibni Ac. p. 117 sq„.
(179) Vid. supra p. 260 noti (
(180) “Omnibus presens scriptum cernentibus Ericiis , Dei graela*
4,svecorum Gotorumque Rex ac Dominus scanie, saliitem sempitet-
“nam.' Noveritis Nos ad inflandam reverendi in’ CHristo patris, D0-
**mini- Hemmingi,- divini tniferacio e Episcopi Aboenus, officiales &
“bonorum ipsius provisores , qui nunc sunt, aut'quos iri futurum duxe-
rit eligendos, ab omnibus expeditionibus A evocationibus, generali-
bus & particularibus, cum & quociens eos evocare contingat, quam-
“diu in officio predicto sideliter stcttrint, liberos & exemptos dimilis.
“se:• prohibentes otimibus Advocatis nOstris, eOruridem' Ossicialibus ae
“aliis quibuscunque, cujuscurique condicionis aris' stattis suerint, ne quis
“suptadictos officiales ac provisores, coritra liant graciam riostram su-
“pradicto Domino Episcopo factam’,, quosnodolibet isnpedire audeat vtl
“presuniat, prout subdignacionem’ (indignationem?)’ nostram duxerit
“evitandam. Pro hoc aut e in, quod aci mandatum dilecti Nobis Dotrii-
“ni Nicolai THuressbn , pre setii noslri OJlerlandiarum , ad expedicionetn'
(,»mc nuperrime indisiam non venerant, ipsos ad initandam Domini 1
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Albertus, variis ille quoque Episcopum Ecclesiamque
Aboensem savoris sui ornavit documentis (x8i).
“Episcopi supradicti habere volumus exeusatos; nolentes ipsos ob hoe
“a quoquam quovis modo incausari. Datum stockholmis anno Dtni
“Millesimo trccentesimo quinquagesimo octavo, seria quarta proxima
*post exaltacionem sancte crucis, sub secreto nostro/’ Regislr, Eccles,
Ab. Fol,
(igl) Fidem sequentes Ejus faciunt literae; “Universis presentes
‘‘litteras inspecturis Albertus Dei gracia sveorum Gothorumque Ren
“saTutem in eo qui est omnium vera salus. Corani nobis venerabilis in
“Christo pater d Dominus Hemingus , Divina miscracionc Hpiscopus
“Aboensis, graviter est eonquestus, quod quamvis a multis retroactis
“temphribus tributam ipsius Episcopi Aboenjis, Jibi raciene Decimarum
“in certis territoriis, provinciis A parrpchiis dide dijocesis in pellibus
“variis deputatum, per ipsum aut eertos suos nuncios ad hoc specia-
**Jiter deputatos, Jimul &. rubeo(an uno ?)contextu cum tributo regio sine
“diminucione qualibet receptum suerat & collectum, quidam tamen
“Advocati osierlandenses , seu eorum officiales , Ecclesie & Episcopo pre~
“didis insejli, quantum in eis est, nituntur impedire, ne simul cum
“tributis regalibus, sed post, tributa episcopalia colligantur, in
“non modicum presatorum Domini Episcopi & Ecclesie prejudkiura d
‘‘gravamen. Cupientes igitur equalitatis & justicie fieri zelatores, te*
“nore presencium perpetuo statuimus ac ex constnsu Constliariorum no-
*'strorum nunc presencium constituimus d ordinamus , ut omnia A Jin-
«gula tributa sepedicto Domino Episcopo d succesibribus suis quibus*
“cunque per lotam dyocesin Aboenlem in pellibus dari conducta, simul
“cum tributo regio Aequaliter, ubi equatia suerint tributa Ecclesie A
“Corone, savorabiliter colligantur , ac ab ipsis decimantibus, sise reda*
“raacione d rebellione quibuscunque cxsolvantur; universis & lingulis
“Advocatis nostris, sub optentu gracie nostre, ceterisque sub pena XL
“marcarum districcius inhibentes, ne presatum Dominum Episcoputn
“aut succelsores suos vel eorundem officiales, in colleccionibus seu so-
“lucionibus tributorum hujusmodi, contra has nostras constituciones,
“ordinationes & graciara, audeant quomodolibet impedire. Datum a-
“pud Castrum Aboense anno D;ni MCCCLX quarto, die beate Lucie
“virginis d martiris, sub secreto nostro apposito impendenti,” sieg,
*Eccles Ab, Fol, 5. sq.
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Neque vero Diocceseos suaeClerum,disciplina prudens
tl cominere Antistkera nosfruiu, aut ad Hierarchiae Pontisi-
Quibus noa minui savorabiles sunt sequentes “libertus Dei gra-
tscia sveorum Gotorumque Rex, univerlis & singo!is presentes litteras
“inspecturis salutem in omnium salvatore, Noveritis quod nos bene-
“dista in Chrijlo Patri ac Domino, D;no Hetnmingo, Divina provideis-
“cia Episcopo Aboensi, graciose concedimus ac virtute regia speciali-
“ter indulgemus, quod idem Dominus Episcopus de quadraginta armi-
11geris [ea servitoribus suis ojlerlandias inhabitantibus, omnes & Jingu-,llas emendas pecuniarias (936ter) pr» quibuscunque delictis, super
,l quibus prenominati servitores /eu armigeri convitti suerint, circa (ci-
wtra?) tamen rasionem juramentinosiri regii dicti edzdre ad jus rtostrunr
Aegium quomodolibet pertinentes, libere recipere valeat & levare; un-
“de sub obtentu gracic nostre firmiter inhibemus, ne quis presectoruns
“nostrorum aut eorum officialium, seu quivis alius, cujuscunque con-
“dicionis aut status existars, taemoratum Dominum Episcopuni aut alitum
“suo nomine audeat, contra hanc nostram graciam , quomodolibet per-
turbare. Datum aput Castrum Aboeilse a:o D;ni Millesimo CCCLX
•‘quarto, die beate Lucie virginis, sub' 1’ccrcto nostro presentibus ap-
«‘posito impendenti,?’ lb, Fol. 23.
Addimus has, eodem illas quoque die datas;' ‘‘■Aibertus -— univesi
“lispresentes litteras inspecturis s, i. D. s. Noveritis quod nos ad inflm-
“das venerabilis in Christo patri», Domini Hemmingi, miferacione Di-
vina Episcopi Aboensis, quatuOr homines piscatores & unum sabrum,
“quos idem Dominus Episcopus aut officialis suus duxerit eligendos, ip.
“si Domino Episcopo Aboensi & succcssoribus suis quibuscunquc, ab om-
inibus annuis redditibus, solucionibus & omnibus univerlis t&njuribus?')
“ad nos & jus nostrum regium specsantibus, perpetuo dimittimus liberor
“penitus A c.temptos; prohibentes Advocatis nostris & eorum officiali»
“bus quibuscunquc,-sub obtentu gracie rtostrc, firmiter & districte,ne
“quis eorum predictum Dominum Aboensesi aut successores suos, con-
“tra hane nostram dimissionem, seu in aliis juribus suis quibuscunque,
“prcsumat quomodolibet impedire , prot indignacionem nostram duxe-
“rit evitandam; sed volumus ut ipsuis Domini Episcopi causarum, ju-
“stis modis, in omnibus quibus poterint, sini amicales promotores*
“Datum aput castrum Aboense a;o D;ni Millesimo CCCLX quarto,
ltb. Lucie virginis & martiris, sub sccreto nostro presentibus appoti»?
“impendenti,” Ibid, Fol, M*
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Ciae rationes conformare, neglexisse comperimur sic seve;-e
Tandem literis eodem 'loco dicque datis, Eeclesiam Aboensem u-
niversp in tutelam recepit suam, 'imm»nitatesqne & privilegia ejus his
verbis confirmat; “Universis, ad quos presemes littcre pervenerint,
•“/libertus Dei gracia sveonun Gothorumque Rex, salutem in eo qui
“est omnium vera salus, Cupientes honorem ri gloriam sancte matri*
“nostre Aboensis eathedralis Ecclesie, quam exemplo illius Jerusalens
*‘que sursum est, liberam essie decet, ut ntinistri ip-sius tanquam silii
**liberi, sibi liberius deserviant, condignis savoribus ampliare, Omnia
“& lingula ‘bona per ipsam, seti prelat-os ipsius suo nomine, posi co-
“ronadonem illujlirijstmi principis Domini Birgeri sveormn Gothorum*
“que Regis seliris 'memorie, acquijita ac ad dictam Aboensem ecclesians
“justo titulo devoluta, universis & lingulis libertatibus & privilegiis,
“personalibus & realibus, quotunque censeantv.r nomine, perpetuogau-
“dere volumus, quibus cetera bona pe csate ecclesie ■& aliarum ecdejia-
**rim regni noslri Jsvecie, ante coronacionem predicti Domini Birgeri
“regis a quibus (quibuscunque?) predecessoribus nostris bj ab ipso in
“eadem corottacione sua induitis, frui seu uti consveverant ab antiquo,
“Unde omnia & lingula Bona sepedicta eathedralis ecclesie Aboensis,
-•lina cum samulis & personis in eisdem commorantibus, sub no-
•slram pacem & protectionem suseipimus specialem, sub obtentu gra-
•cie nostre firmiter inhibentes, ne quis Prosectonun nolirorum, comta
•officialium, seu quivis alitis, cujuscunque condicionis aut status exi-
“sht, memoratam ecclesiata, seu ejus yconomum qui nunc est vel pro
•tempore fuerit, in bonis aut samulis predictus, contra hanc noliram
•gratiam, audeat quomodolibet molestare. si quit autem contrarium
-“attemptare presuropserit, indignationem Dei & vindictam noliram r.t»
“giam merito poterit formidare. Datum aput Castrum Aboense, anno
“D;ni Millesima CCCLX quarto die b, Lucie virginis, sub sccreto no«
estro prestntibus apposito impendenti.” Jbid. Pol, 24.
Cumque questus essiet apud Regem Episcopus noster, quod quam*
vis per dyocesin Aboensem colleRoribus Decimarum , a decimas ipsas /ob-
ventibus expense neccjjarie communiter exhiberi consueverint ab antiquo,
tamen villici & coloni bona regia Helgaa (Helgi, parasite Hierae )
inhabitantes , eisdem colleRoribus expensas hujusmodi, sicut alii eorum
vicini, prejlare contumaciter rccus arent, soveras contra ,hanc contuma-
ciam Uteras Re* ad eos exaravit; inter alia scribens; “Cum igitur tur-
“pis sit pars, que suo no» convenit universo, ,ns€ expediat .cuivis is
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hlbuit, ne Presbyteri silios suos aut silias domi alerent,
“Decimarum defraudatione Divinam quomodolibet offendere majesta-
*‘tem; vobis & veltrum cuilibet firmiter & sub obtentu gracic nostre
“precipimus per preientes, quatenus collectoribus antedictis hoc anno
“cum decimas ipsas in agris non solveritis, expensas hujusmodi” (lite
'sbti irgo sojtislb?) “exhibere, sicut ceteri vestri vicini, sine contradiccio-
“ne qualibet Audeatis; annis vero futuris in perpetuum qpcioneiu vo-
“lumus vos habere, decimas quastibet in agris de tegetibus veteris in-
“tegris <sc salris, absque defraudacione & -tiiminucione quibustibet per-
“stslvtndi, sine aliquo onere e.xpensarum, vel eciam cum expensarum
“necesiariarum preliacione in veiiris domibus decimandi, prout in A-
“hoenli dyoceii communiter observatur. Aiioquin /entencias quas pra-
esatus pater Dominus Hemingus , Aboensts epijcopus, vel succeslbres sili
rite tulerint in rebelles , ratas habebimus & faciemus inviolabiter ob-
servari. Datum sub tecreto, apud Castrum Aboente, a o D;ni MCCCLX
“quarto, sabbatho proximo post Michaelis.” Quod mandatum anno se-
quente (1365) severillimis literis ad hos eosdem contumaces colonos,
apud Cajirum Aboense ser ia quarta proxima p»Jl ossavas epiphanieDo-
mini datis, repeterenecesse habuit, quas item subjungemus:; “Albertus Dei
“gracia sveorum Gothorumque Rex, universis & Angulis colonis no-
“stris in Helgha sa lutem & mandatis nostris firmiter obedirc, Mira-
{Imur non modicum, cur expensas, quas collectoribus Decimarum ve-
nerabilis in Christo patri» Domini Hemingi, Dei graeca Episcopi A-
“boensis, ex eo quod decimas de anno proxime preterito non soivistis,
“per vos & vestrum quemlibet in nostris patentibus litteris dari & sol-
“vi mandamus, in omnipotentis Dei, Majestatis nosire Regie, ac ipsius
‘■'■Domini Episcopi prejudicimn & contemptum dare & sol vere minime
“curavistis. Verum quia interest nostra de opportuno remedio provi-
“dere, ut mandata nostra seu littere nostre a nostris subditis minime
“contempnantur, sed pocius effectum debitum ibreiantur: idcirco in-
“durate malicie vestre contumacia exigente, vobis & veterum cuilibet,
“sub obtentu gracie nostre, nec non sub pena XL markarum, cuilibet
“vestrum sisco nostro regio irremistibiliter applicandarum, nite manda-
“tis nostris parueritis cum effectu, diserete -(districte?) precipimus <k
“mandamus, quatenus antedictas expensas ad requificionem presati Do-
“mini Episcopi aut alterius suo nomine, infra octo dierum (pactum a
“notisieacione presentis immediate subsequencium, juxta tenorem &
"“formam littere nostre, cui presens nostra littera cst inserta”, (intelli-
ge litetas superieres a «obis commemoratas) “absque reclamacione
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ai!t" pro suis’ agnoseerent, sed potius non modo e familia;,
verum e tota paroecia sua submoverent, ne occasionerar
haberent cum iis familiariter frequenterque convectandi:
cujus interdictiveram caustam ipsenon celat, scilicet non tam
ideo facti, ut sacerdotes morum sanctitatem colerent,
quam ne affectu paterno ad sacrosancta bona Ecclesiae
abalienanda vel diminuenda inducerentur* a quo piaculo
committendo, gravibus denuntiatis poenis eos deterret
atque avocat (182), Quae sorcassis caulla suit, cur men-
“qualibet solvere & sacere: studeatis. Aiioquin contra vos & vestrum
“quamlibet taliter procedemus, quod ceteris litterarum nnstsarum con-
temptoribus cedet merito irt exemplum. Datum &c.” Quibus adjunctae
ali» erant liter», eodem die locoque dat», D:no sisacobo Curato in
Usikyalom' ('Ustieia) & Mattiace in Borgaby injungentes , ut Regium
mandatmn praedictis colonis legitime significarent, atque exsequendum
curarent , nec non de eventu rei notitiam. Regi quantocius impertirent.
Omnes ha literae iiv Reg. Ecclesi. Ab. Fol. 14 & 15 leguntur.
( Literae Episcopi hujusmodi sunt; “Quia in jure cautum cst.,
“quod Ule solus recognoscendus ejl silius quem-nttpcie demonfrant, & in
“statutis sabineniibus” ( skenningensibus, o. 1248 a Card. Wilsil, sa~
hinensi factis?) aprohibetur s;tb pena excommunicaciouis late universis &
Angulis /aeerdotibus , silos proprios secum tenere, vel eos recognosicere
tceJ/e suos , precipimus in virtute sancte obediencie universis & Angulis
“yacerdotibus Dyoccsis Aboensis, quatenus statim, visis presentibus 6c
“perlectis , silios suos & silias a familiaritate silia & cotidiana conver-
,‘facione procul abjiciantedam extra parrochins,.ne occajionem habe-
bant cum. eis iterum conversandi. Qui vero sidenter contrarium sacere
“presumpscrint, sint excommunicat!; similiter silii & silie cum eisdem,
VPojsiunt tamen , ex permijjione , tales sidi vel silie habitare intra parra-
“chiam in bonis propriis persianaliter adquijitis vel hereditariis , non ta-
umen in bonis intuitu ecclesie acqai/itis, quia ilia bona omnia. & singuia
“ad dominium ecclesie revocamus, quia sunt patrimonium- crucifixi, pro-
“bibentes ne Iquocunque.'alienationis tytulo alienentur seu edam quo--
“modolibet distrahantur, sed tantum usufructu conceslb, quamdiu vi-
“xerint acquisitoribus eorundem, post mortem plene & integre ecclesie
“teserventurj.qui vero contrarium attemptaverint, ab officio sio benesio
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rtionem hujus edicti sacere Messenio, lautissimo suo saa-
datori, haud placeret: qui contra Instgnia quaedam statu-
ta, Parochos in officio commode instruentia exercendo, eum
per Finldndiam dijjeminajje , testatur (183)5 nobis quidem
hactenus non visa, quae igitur ne penitus jam perierint
timemus, examini atque judicio nostro ita subtracta, A-
lius vero Edicti, biennio post ab Hamningo promulgati,
quo ClericosDioeceseos i nae vetuit/W<?recedere , animo constitu-
endi in alia Dyocest domicilium, ahsque licentiaEs litteris Eptsco-
pi Es Capitulipetitis Es obtentis ( 184) exemplum exstat; quod
“cio tamdiu suspensi maneant ipso facto, quousque restitucione in inte-
“grum facta, relaxationem interdicti & novam institucionem benesicii
‘“‘consequi mereantur. Actum & datum per nos Hetnmingum, Dei gra-
“cia Episcopum Aboeiisem, anno Domini quinquagesimo, sexta seria pa-
“sce, nostro sub sigiil o,” Reg. EcclcJ\ Ab. Fol, 37,
083) schond. T. X. p, 16. Neque RhyzeliUs meminit; qui
..contra aiserit; ccb sDJmisavA lesmcrne tjabe Imu ticga upsidjt,
rd) ndr Ijan sana meb them tidgot obpgbtgt, sdg l)an tbcrmeb icse geucm
singer; utan slrassabc tsyein meb rdttstmrig ismev. Qu* unde didicerit,nescimus, D:nus autem LAGERBR1NG (1. c. III, C, g. §. 5 p.
<5ij) non immerito judicat: 9)?an mnsle ittebgisttXJ/ slt Hemming
t betta samiPstsmnt marit ganssa spgdig; tp bnmvsen diotas csmer.ssevna sjelsma, cller herae cmigba bujirur, Contia ut de re nota & so-
lita de liberis eorum illegitimis, sine ulla offensionis significatione lo-
quitur; de eo tantum soliicitus, ne patrimonio ecclesi* damni aliquid
inde enascatur. succesisores suox, pro certa Episcopo quotannis numera-
ta pecunia , sacerdotibus hanc licentiam benigne conective, infra videbiimu.
statutorum autem suorum, quibus Parochos officii bene administrandi
rationem docuerit, Messenius in Chron, cti.im Fini. Rhythm, his
•verbis honorificam valde facit mentionem ( p. 32); Jjslliiga ©trttutcr
syon sfres, som unbermisie piuar $>ra(iroan mal i lallet,
(lg4) “Ne pro desectu clericorum Deus honore debito & ccclesrsc
“Dyocesis Aboensis congruis serviciis defraudentur, nos Hetningus Dei
“gracia Episcopus Aboensis & Capitulum ibidem (latuimus, ut nullus
w«lericorum Dyocelis Aboensis inde resedat, animo constituendi in alis
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eximie etiam Rev, Rhyzelius laudat, non omnino im-
merito (185).
Quin ecclesias Dioecesis curae suae commissae diligen*
ter visitaverir, dubitare non sinunt cum providentia de
commodo sub hujusmodi itineribus victu Episcopis pro-
curando, cujus nuper documentum attulimus, tum lite-
rae suae pluribus Penniae locis scriptae (ig6), tum iter
ad maxime etiam septentrion sles partes Oslrobotniae su-
sceptum, ubi non sblum (uae ditionis obiisse ecclesias,
sed etiam confirmare Er* cemiterium in Torna bensdixisjh
scimus, atque Hemmingnm Archiepiscopum Uplalienlera
in portu quodam diflo Kompanasunab , Jituato inter eccle-
sias Lnlaa £2* Torna , simul convemsse (187).
“dyocesi domicilium, absque licentia & litteris EpiscOpi & Capituli pe,-
c‘titis & optemis. Qui vero contrarium presumpserit attentare, sit ipso
‘‘facto p-rivattis officio & beneficio, si quod habet, & inhabilis ad que-
“cunque ecclesiastica benesicia consequenda; & nichilo minus perjurus,
“temere veniendo contra juramentum prestitum quando suseepit sacer-
“docii sacrum gradum. Actum Abo anno Dni Millesimo CCC quinqua-
“gesimo z:do, quarto decimo Kal. Maji, nottris sub sigilli-s,” Reg, Eccles,
Ab. Fol. 38. Csr, Messenius sckoud. T. X. p. 16.
(185) Verbis supra allatis addit, quasi diseiplin» ah Episcopo ad-
hibit* scveritas clerum offendisset (cujus tamen rei nnlla eislant vesii-
gia, ac vel paupertas incolarum, terrae nondum satis excultae, potuit sa-
cerdotes excitare ad alias Diceceses huic praeserendas &c.}; Cdj ndr tbe
©bsttltigs sldrstr rdj sssuusar (de Monachis omnino quadlio nen-est,
quod vix monere attinet), s&r ((st) an (fraeglut (suti, btgbtue braga stg
«tu @iicl>tcr, bammate b«n tbct met et sfreigt sorbat od) nntsdgelte, ot
mi(la alta (Vmoner, cm sbe icse bhfroo reit jtua spjlor sd) leste i spatst
cd? sictio. L. c. Non pauca ab auctoris addita- esse, in his verbis, in-
nio, facile quisque videt. Ipsam vero ordinationem Episcops, qua
cavit ne clerici temere, atque sine venia superiorum, (lationem suam
desererent, idonea niti ratione, negare nemo potcst.
(tgs) Ex g. Ulsby , Borgo &c.; csr. Reg. Ecctes. Ab. Fol. 109,-
Jo &c.
(187) Ex asserto testimu, in lite dc limitibus Diaccsium Up-sals.
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Caeterum suo tempore splendorem quendam imo liP
xuriem cultui Divino, apud nos etiam, maxime in F.ccle-
sia Cathedrae, jam accessisle, plura Alt,tria, varii gene-
ris Prcehendatos , Cborales, Convivia saeva hic exstitisle
( 1 83 )> Meles paupeiibus alendis dicatas si Hospitales , nec
en sis & Abo.nsis adhibitorum (de qua infra). Vid. Reg, Eccles. Ab,
Fol. 13 6c Feringskolo IMonurti Dpland. T. I p, 4.
(1,8) Argumenti loco Teii amentum sequens D:ni Henrici Tem*
pili
,
c Reg, Reae/. Ab. Fol. 102 dtseriptum, adponimus: “In nomine
‘ Domini Arnen, Cum secundum Apollolum omnes- quidem homines
“corporaliter resingere habent, de factis rationem propriis inevitabili-
‘‘ter reddituri, atque secundum meritorum exigentiam remuneracionss
“stipendia eternaliter adepturi; ob hoc ego BehritUs presbiter, ardi-
“qms scolajlicus Avoeijis" (,i i sere ne 0d>demasVare t $bo!) “de bonis;
“initiii temporaliter concedis, per modum qui sublequitus, meum con-
sio te(lamentum. in primis lego, in honorem Jan&i Andree Aposto—-
“/t, altari beate Gregant" s U-geiiuum putamus beati Georgii ? quam—-
quam nec sio scimus, cur in honorent s. Andrece hoc inprimis altare
dotandum elsetl) “ante cujus gradus meam eligo sepulturam, bona
“mea immobilia cum curia in Linitha limata, ac inventario tali' modo
“consecto, videlicet VI vaccis mulgentibus, duobus bobus domitis in
“vectigali, sex capris antiquis & totidem otibus, ceterisque utensilibus
“curic ejusdem, insuper curiam meam in Abo cum suo inventario,
“videlicet 1 majori culcedra, duobus novis lintheaminibus, I lodice,!
“tapeto, duobus pulvenatibus, <5c i culi no dicto denegat, I mensili, I
“manitergio, i ianatorio (i), I pelvi, II caldariis, 111 ollis & craticula,,
“i si uxorio (?), i securi, i vacua-lagena cerviiie, duabus dimidiis lage-
nis, ll amibris ligneis cum II doliis & I caldaria de tintinnabulo’
*‘( .H dcs uuliti ? ),. t mola cum pisti inis instrumentis. Inliiper altari pre-
«‘dicto, ut promittitur, imaginem sancti Arrdree Apostoii de triginta mar-
*‘ci>, cappeHa .i integram, I breviarium emptum pro XllJI marcis,
<‘l ramale. Item PveusMistus sepe dicti altaris l miiiam de sancto An-
<‘dn'j aliam pro sideli! us desuncti» qualibet ebdbmaite sine diminucio-
*‘ne qua -bet- in v;o (vi ssi nente i ) s cerdocii plene ciicat, nullatenus
»son Irem cuilibet c orali m excquiis suneris mei' presencialiter
«‘existemi I horas, 'rem Concentui s atrum Predicatorum in Abo J1I
,
c, s„ itera Domino Magno Alandensi sermones super Euangelia
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non scholam quandam Aboae ssoruisse (189)1 ex antiquis
“& Epistolas per totum annum,. Item fratri Johanni Gladita I caili-
“cem viaticum cum lapide altaris consecta tiv Item Hospitali I Psal-
“terium commusse sarctorum & I Kgendarium cum Hiltoriis ab ad-
“ventu Domini ulque ad illici) diem pentheccls.es. Item Johanni dicto
“Brodhersou unum librum Legis sudermannice. Item colono meo Ni-
colao I togam duplicatam cum capucio. Insuper noverint universi
“quod dilecta soror mea Cristina michi omniniodain predictum pa-
trimonialium suorum porcionem hereditariam in Linito jure perpetuo
“potsidendam & penitus'ordinandam resignavit; de me e converto cu-
biam meam in Abo, propriis meis suinpHbu% consituctamy in qua
"nunc Elena Bacarris relidet, & sundum quem Thomas 'Perimus pro
“nunc habet, resumpsit: ceterum Conrado dicto Paris, geinero ipsuis,
“racione dotaiicii cum tilia su a Katecina, pro sepedictis prediis in I i-
“nitha XXXV marchas solvi, presentibus viris diseretis, iit satis con-
“stat. Item si soror mea hec que dicta simi observare quoquo modo
“distulerit, michi omnia restituat supradicta, cum laboribus & expen-
“sis in curia mea memorata Linitha in siructura domorum inibi tunc
“consumptis. Ceterum noverint universi, quod tempore quo disere-
“tus vir Hennichinus essare” (alio loco legitur 6/are )“dilectam sero-
cem meam Cristinam preseriptam in matrimonialem copulam duxit,
“LX marchas, agrum Pahimenth, in ornatu vesiium, in dotalicio st
“expentis sibi dedi. Item declaro, quod perceptione V marchaaim de
“Linitha derivandarum & residencia in curia in Abo, qiumdiu, vixe-
“ro , pepsonaiiter uti volo ; cum eciam approbatum in sacris canonibus evi-
“denter invenitur,quod testamentum morte confirmatur, &poltmortem
“immobile perseverat. Acta & seripta simi hec anno Domini MCCCL
“quinto, in octavis Apostoionun Petri & Pauli, sub sigillis reverendi
“Domini Djni Henrici Prepositi Aboenlis, Dethmari Lydhnilket, Con-
“radi pictoris, meo proprioque tigillo, in hujus rei evi ienciam sirrnio-
“rem. Item seniori Convivii beati Nicolai I mensale pro tabulo suo,
“quod Conradus Pictor exhibebit; item silio ejusdem Conradi V Li-
“bros Decretales cura apparasu & omnibus libris veteris artis cum sinis
“(criptis & glocis.” Alix literae docent, hunc Henricum a. 1325
Curatum & sacristam Ecclejie Aboensis , anno vero 1335 Curatum in
Tenalum. Reg. Ab. Fol. 103. De altari & Prabenda s. sigfridi
circa a. 1365 fundatis, infra es instituto agemus.
C 1 89 ) Birgeri mentionem supra (p, Z60 not.) secimus, qui a, t
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Monumentis discimus. Ac memorabile omnino videri?
debet, de Episcopatu Aboensi, nimis utique vastae ma-
gnitudinis, dividendo alteroque Fennice Episcopo Wibur-
gi constituendo, jam spem consiliaque suisle hominum
mentibus obversata (150), quae duobus demum secalis
J339 suit Curatus altaris beate Virginis in Abo, provisorque scala-
rium ibidem, Eidem altari JErengiflo Thureson praedium consecravit.
Vid.l, c. In Testamento Torsiani, Curati eccicsie Wiburgensis, scrip-
to a. 1366, die ascensionis Domini-, (quod typis exscribi curavimus in'
Append. ad £itm. os Ct ©allss. t Abo IJ85, P- 25 sq), astignatur @cOa
lanum i 2sbo ena mars pemmiga oc 1 turind oots oc sotEe
ijmibrabe alna tnabmal, ena nmno oosi oc- swa mysit- sost tljettil-
botr Reg, Eccles. Ab, Fol. 140 sqq,-
(190) In literis (datis apud Cajlrum Aboense a:o D:ni 1364, in
crastinob..Lucie virginis) quibus Rex Albeutus dimidiam' partem'
insulae semingasala (iu savolaxiae paroecia seminge), antea a se Da-
pisero suo Nicolao Thureson (Bielke ) dono datam, sed hujus morte
ad Regem atque coronam devolutam, donat Thome Episcopo Wexio-~
, nenti & Ecclesie sue IVixionenst, pro mensa ipsiiis Epijcopali, notabilis
haec' conditio-additur i:Jta tamen, 'quod si quamquam in partibus Kare-
lie Ecclestam erigi contigerit cathedralem , ex tunc ad illam ecdesiain 6s
.ejus Episcapum ac eorum mensam, ejusdem medietatis inside presate pro-
prietas & ppjjesjio plenijsime & omnimode devolvatur. Quam eandem
conditionem suis quoque adjiciunt literis (datis Ibid. a:o D:m, 1365,
sabbatho proximo posi sesiiun s. Mathic Aposioli & in crastino h. Ma-
thie Aposioli) quibus ejusdem insulae alteram partem, fratri Nicolai ,
.Benedissio Thureson a Rege antea concestara, heredes hujus Benedicti
Thureson ( stelio Bendtsson , silius, suo dc fratrum sororumque nomine,
quorum legitimus tutor suit, & suno Haquonsson, gener, cum conju-
ge sua sigride Bendiktzdotter ) eidem Episcopo mensaeque suae Episco-
pali, annuente Rege, conserunt. Reg, Eccles. Ab, Fol, 151 sq, Csr,
Rhvzelii- Episcoposc. L, VI p. 3°°j qui similenv conditionem' aliis
quoque adjectam suHse literis docet a. 1562 a D;no Nicolao Thunesson
(legi sine dubio debet Turesson, idemque intelligi Drotzetus quem nu-
per nominavimus ,1 datis, quibas emtuin suum praedium Kokeierve in
Praesectura Wiburgensi litum, eidem mensae Episcopali Wexionensi do-
navit, Quae omnia satis ollenjunt, & Regem & potentem illam sa-
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s-rius, oec nisi post repurgatam Religionem fractasque
immodicas Hierarchiae opes, sticcestisle notum est.
Inser laudes Hemmingi nossii eximias amicitiam suis-
ie relatam, quae ei cum diva Birgitta singularis interce-
debat, mirum videri nemini debet, qui temporum illo-
rum non prorsus ignorat ingenium (191). Itaque ht c
miliam, aliorum sine dubio in iis partibus habitantium hsminum votis
suisultam, serio <le hoc consilio csgitasle.
(igi) Kempe tum Decorum requirere omnino videretur, ut tam
eximiae sancta nati\ itas miraculo aliquo aut soienni revelatione henc-
starctur, noiiro inprimis Episcopo hujus habitae gloriam vindicandam
«luxit VAsTOVJUs, in Chronologiam licet turpiter impingens (Csr,
stipra p. 2,d, not, T 57 )• Miraculi iptius mentionem sack Papa Boni-
factus IX in Bulla Canonizationis beate Birgitte ( Revelationibus san-
cta: ipsius premisla) hujusmodi: “Cumque puella liirgitta cie genitricis
“alvo in mundum recenter suistet educta, facte dos parrochialis in
i>ecclcjta propinqua, approbate vite & etatis prosecte , dum nocte ora.
“tioni yacaret, nubem lucidam <k in medio nubis virginem sedentem
■“vidit, librum habentem in manu sibiqnc dicentem; nata est Birgcro
“quedam silia, cujus vox per mundum admirabiliter audietur.” Va-
sTOVius igitur non modo verba ipsa (insallibili licet auctoritate mu-
nita!) aliquantum immutare ausus est, sed etiam de sacerdote illopar-
rockiali provestce aetatis, sunm boc intrusit interpretamentum; qui po-
jlea sastus ejl Epijcopus Abomss,( Fit. Aqv.il. in vita s. Birgatae, p.
92 hd, Benzel,), candemque rem de b. Hemmingo, in vita ejus, con-
sidenter narrat. Csr, supra p, 239, & not, (ng). Caeterum loca idem
diligenter indicavit Revelationum s. Birgittcc , ubi nostri illa mentio-
nem facit Episcopi, semper honorificam, familiaritatisque sibi eum il-
lo intercedentis edit tcstijuonia. E quibus (eum liber rarior sit) quae-
dam erseribemus. sic Libj IV Cap, 125, visio quasdam explicatur, Bir-
gitt* facta, hujusmodi verbis; “septimum animal, id est septinuis Epi.
seopus, maxime abstinentie suit, qui zelum Dei habens, nec metu,
“nec amore, nec damno reticuit veritatem. Hic cum se posmsset ad u~s irationem , reddidit spiritum. De isto Episcopo sunt plures revelatio-
nes in vita Domine Birgitte; qui suit Dominus Hemingas Episcopus
